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Era globalisasi ini, teknologi berkembang semakin maju dan perusahaan 
dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut agar dapat bersaing dengan 
perusahaan lain. Tuntutan ini mengharuskan perusahaan untuk mengambil 
keputusan dengan cepat dan akurat. Hal ini dapat didukung dengan penggunaan 
sistem terkomputerisasi terutama terkait dengan sistem penggajian. Sistem 
penggajian yang baik dalam perusahaan adalah sistem penggajian yang 
menghasilkan informasi akurat, relevan dan tepat waktu. Peneliti melakukan 
penelitian terkait sistem penggajian perusahaan manufaktur di Surabaya yaitu CV 
Sambal Cuk. Perusahaan ini bergerak dibidang pengolahan sambal dalam bentuk 
kemasan. Dalam menjalankan sistem penggajian, perusahaan masih menggunakan 
sistem manual sehingga dapat menimbulkan kesalahan perhitungan gaji. Selain 
itu, periode waktu perhitungan gaji sangat pendek dari tanggal pembayaran 
sehingga menyebabkan perhitungan gaji tidak akurat dan tidak tepat waktu. Hal 
ini juga dikarenakan komponen penggajian yang kompleks. Dokumen yang 
dimiliki oleh perusahaan tidak memadai salah satunya yaitu tidak adanya 
dokumen secara khusus terkait piutang karyawan dan dokumen terkait data 
karyawan. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat perancangan sistem informasi 
akuntansi terkait sistem penggajian dengan metode penelitian studi kasus dan data 
yang digunakan yaitu data kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan yaitu 
menganalisis sistem penggajian CV Sambal Cuk, menentukan kebutuhan sistem, 
merancang sistem terkomputerisasi dan melakukan perancangan sistem. Hasil 
penelitian ini yaitu merancang sistem penggajian yang dapat meningkatkan 
keakuratan dan ketepatan waktu pada pembayaran gaji karyawan. Dengan adanya 
sistem terkomputerisasi dapat membantu proses penggajian lebih akurat, tepat 
waktu dan relevan. 
 
 






ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED PAYROLL  
CYCLE INFORMATION SYSTEMS IN MANUFACTURING  
COMPANIES (CASE STUDY IN CV SAMBAL CUK) 
 
This era of globalization, technology is growing more advanced and 
companies are required to follow these developments in order to compete with 
other companies. This demand requires companies to make decisions quickly and 
accurately. This can be supported by the use of computerized systems mainly 
related to payroll systems. A good payroll system in a company is a payroll 
system that produces accurate, relevant and timely information. The researcher 
carried out a system related to the payroll research of manufacturing companies in 
Surabaya, namely CV Sambal Cuk. This company is engaged in the processing of 
chili in the form of packaging. In running a payroll system, the company still uses 
a manual system so that it can cause salary calculation errors. In addition, the 
salary calculation period is very short from the date of payment, causing the salary 
calculation to be inaccurate and not timely. This is also due to complex payroll 
components. Documents owned by the company are inadequate, one of which is 
the absence of documents specifically related to employee receivables and 
documents related to employee data. 
The purpose of this study is to design accounting information systems 
related to payroll systems with case study research methods and the data used are 
qualitative data. Analyze de datos used is analyzing the payroll system of CV 
Sambal Cuk, determining system requirements, designing computerized systems 
and designing systems. The results of this study are designing a payroll system 
that can improve the accuracy and timeliness of employee salary payments. With 
the existence of a computerized system can help the payroll process more 
accurate, timely and relevant. 
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